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A N  IN K L IN G S ' B IB L IO G R A P H Y
(22) C om piled  by Joe R . C h ristoph er
T h is  B ib l io g r a p h y  i s  a n  a n n o ta te d  c h e c k l i s t  c o v e r in g  both  
p r im a r y  and  s e c o n d a r y  m a t e r ia l s  on  J .  R . R . T o lk ie n ,  C .S .  
L e w is ,  C h a r le s  W i l l ia m s ,  and  th e  o th e r  I n k l in g s .  A u th o r s  
and  r e a d e r s  a r e  e n c o u r a g e d  to  s e n d  o f f - p r in t s  o r  b ib l io ­
g r a p h ic  r e f e r e n c e s  to  th e  c o m p i le r :
D r . J . R . C h r is to p h e r  
E n g l is h  D e p a r tm e n t  
T a r le to n  S ta te  U n iv e r s i t y  
S te p h e n v i l le ,  T e x a s  7 6 4 0 2  USA
B a n d e r s n a t c h :  T h e  L e w is  C a r r o l l  S o c i e t y  N e w s l e t t e r ,
N o . 34 ( S e p t e m b e r  1 9 8 1 ) ,  1 2  p p .  [ i n c l u d i n g  4 p p .  
o f  By T h e  Turn Turn T r e e ! . E d i t e d  b y  B r ia n  S i b l e y  
f o r  t h e  L e w is  C a r r o l l  S o c i e t y .
On p .  L 9 1  o f  t h e  w h o le  i s s u e  ( p .  [ 5 ]  o f  B a n d e r s n a t c h  
b y  i t s e l f )  a p p e a r s  a  p a r a g r a p h  q u o t i n g  T o l k i e n ' s  
l e t t e r  t o  h i s  p u b l i s h e r s  o n  a  c o m p a r i s o n  o f  T h e  H o b b i t  
a n d  A l i c e ' s  A d v e n t u r e s  i n  W o n d e r la n d , t a k e n  fr o m  
L e t t e r s  o f  J . R . R .  T o l k i e n .
B e n n e t t ,  J .  A . W. P o e t r y  o f  t h e  P a s s i o n :  S t u d i e s  
i n  T w e lv e  C e n t u r i e s  o f  E n g l i s h  V e r s e . O x f o r d :  
C la r e n d o n  P r e s s  (N ew  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ) ,  1 9 8 2 .  x  + 2 4 0  p p . I n d e x .  [ B e n n e t t ,
2 0 8 n , 2 2 2 n , 2 2 3 n ,  2 2 5 n ,  2 2 7 n ;  C a m p b e l l ,  1 6 9 ; C e c i l ,  
2 2 3 n ,  2 2 8 n ;  L e w i s ,  ( 3 2 ) ,  1 2 0 ,  1 6 4 ,  2 1 0 n . ]  $ 3 4 . 9 5 .
B e n n e t t ,  w ho d i e d  I n  1 9 8 1  s h o r t l y  a f t e r  f i n i s h i n g  
t h i s  b o o k  ( p .  v i l i ) ,  w ho w a s  L e w i s ' s  s u c c e s s o r  a s  
P r o f e s s o r  o f  M e d i e v a l  a n d  R e n a i s s a n c e  L i t e r a t u r e  a t  
C a m b r id g e  ( h i s  p a m p h le t  o n  L e w is  i s  c i t e d  o n  p .  2 2 7 ) ,  
w ho w a s ,  o f  c o u r s e ,  a  m em b er o f  t h e  I n k l i n g s ,  h e r e '  
s u r v e y s  p o e t r y  d e a l i n g  w i t h  t h e  P a s s i o n  o f  C h r i s t  
fr o m  "T he D ream  o f  t h e  R ood"  i n  A n g lo - S a x o n  t i m e s  
(C h . I ) ;  t h r o u g h  P i e r s  P low m an  i n  t h e  M id d le  E n g l i s h  
p e r i o d  (C h . I V ) ,  t h e  S c o t t i s h  p o e t s  s h o r t l y  b e f o r e  
C a l v i n i s m  (C h . V ) ,  D o n n e , H e r b e r t ,  H e r r i c k ,  a n d  
o t h e r s  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  (C h . V I ) ,  t h e  C a l ­
v i n i s t  a n d  W e s le y a n  hymn w r i t e r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  (C h . V I I  i n  p a r t ) ,  G e o r g e  E l i o t ' s  Adam B e d e —  
a l t h o u g h  i t  i s  h a r d l y  v e r s e — a n d  o t h e r  n i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  w r i t e r s  (C h . V I I I  i n  p a r t ) ;  t o  D a v id  J o n e s '  
A n a th e m a ta  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  (C h . VI I I  i n  
p a r t ) .  He a l s o  h a s  m o re  g e n e r a l  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  M e d i t a t i v e  M o v em en t o n  m e d i e v a l  
v e r s e  (C h . I I )  a n d  t h e  v a r i o u s  u s e s  o f  t h e  f i g u r e  o f  
C h r i s t  a s  a  s o l d i e r  o r  k n i g h t  (C h . I I I ) .  T h i s  b o o k  
i s  e s s e n t i a l l y  a  s t u d y  i n  t h e  s e n s i b i l i t y  o f  t h e  
d i f f e r e n t  a g e s ,  i n  t h e  s o u r c e s  o f  im a g e s  a n d  i d e a s ,  
a n d  i n  ( a t  t i m e s )  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  
w o r k s .  H is  l a t t e r  s t u d y  fr o m  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n ­
t u r y  o n  b e c o m e s  s h o r t e r  b e c a u s e  h e  c a n  i n d i c a t e  
s p e c i a l i z e d  t r e a t m e n t s  i n  h i s  n o t e s .  One e x a m p le  
o f  t h e  s e n s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  a g e s :  t h e  hymn  
w r i t e r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t e n d  t o  d r o p  a n y  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p e r s o n s  a t  t h e  C r u c i f i x i o n — t h e  
d i s c i p l e  J o h n ,  f o r  e x a m p le — b e c a u s e  o f  t h e i r  C a l v i n -  
i s t i c  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  t h e i r  i n d i v i d u a l  s a l v a t i o n .  
B e n n e t t ' s  t r e a t m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  s o u n d ,  d e t a i l e d ,  
a n d  i l l u m i n a t i n g ,  a l t h o u g h  I t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  h e  
s e e m s  t o  h a v e  know n t h e  w o r k s  c o n t e m p o r a r y  w i t h  P i e r s  
P low m an  b e t t e r  t h a n  r e c e n t  ( l a r g e l y  A m e r ic a n )  c r i t i ­
c i s m  o f  L a n g l a n d ' s  p o e m , a n d  t h a t  h i s  t r e a t m e n t  o f  
T h e A n a th e m a ta  t e n d s  t o  g e t  l o s t  i n  t h e  m i n u t i a  w i t h ­
o u t ,  a s  e l s e w h e r e ,  a  c l e a r  s t a t e m e n t  o f  t h e  m e a n in g  
o f  t h e  w h o le  w o r k . B e n n e t t ' s  s p a n  o f  k n o w le d g e  i s  
v e r y  i m p r e s s i v e l y  d i s p l a y e d  i n  t h i s  b o o k ,  w h a t e v e r  
q u i b b l e s  a r e  m a d e .
S i n c e  B e n n e t t  w a s L e w i s ' s  s u c c e s s o r ,  I t  i s  i n ­
t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e i r  m e d i e v a l  s t u d i e s ,  I n  g e n ­
e r a l .  B e n n e t t  i s  m o re  c o n c e r n e d  w i t h  m in u t e  a n a l y ­
s e s  a n d  e l a b o r a t e  c i t a t i o n  o f  s c h o l a r s h i p  ( t h e  l a t ­
t e r  m a i n l y  i n  h i s  n o t e s ) ;  h i s  c h o i c e  o f  t o p i c  i s  t h e  
s o r t  o f  p a r t i a l l y  s e c t a r i a n  r e l i g i o u s  s u b j e c t  w h ic h
L e w is  g e n e r a l l y  a v o i d e d ;  h i s  b r i n g i n g  a  t o p i c  dow n  
t o  t h e  p r e s e n t  i s  l i k e w i s e  n o t  t y p i c a l  o f  L e w i s ,  w ho  
w a s m o re  c o n c e r n e d  w i t h  b r i n g i n g  p a s t  p e r i o d s  t o  
l i f e  a g a i n ;  a n d  h e  a v o i d s  t h e  d i g r e s s i o n s  a n d  a n t i ­
m o d e r n  c o m m e n ts  w h ic h  a r e  t y p i c a l  o f  L e w i s ’ s  a p ­
p r o a c h  ( e . g . ,  L e w i s ' s  a t t a c k  o n  T . S .  E l i o t ' s  
c r i t i c a l  p r o v i s o  i n  A P r e f a c e  t o  " P a r a d i s e  L o s t " ) .  
E v e n  B e n n e t t ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  t h r e e  P a s s i o n  a c ­
c o u n t s  i n  P i e r s  P lo w m a n  i s  n o t  t y p i c a l  o f  L e w i s ' s  
m e d i e v a l i s m ,  w h ic h  l i k e d  t h e  m o r e  c l e a r l y  c o n s t r u c t e d  
w o r k s  ( T h e  D i v i n e  C o m ed y , T r o l l u s  a n d  C r i s e y d e ) .  
B e n n e t t ' s  d i s m i s s a l  o f  W i l l i a m  L a w 's  A S e r i o u s  C a l l  
t o  a  D e v o u t  a n d  H o ly  L i f e  ( p .  1 8 0 )  r e m in d s  o n e  o f  
how o f t e n  L e w is  r e c o m m e n d e d  t h a t  b o o k — b u t  h e r e  o n e  
i s  m o v in g  o u t s i d e  o f  s c h o l a r s h i p  t o  r e l i g i o u s  
p o s i t i o n s .
B e n n e t t ' s  tw o  c i t a t i o n s  o f  L e w is  i n  t h e  t e x t  a r e  
m in o r :  h e  c o m m e n ts  t h a t  L e w is  i g n o r e d  W i l l i a m  D un­
b a r ' s  p oem  o n  t h e  P a s s i o n  ( p .  1 2 0 ) — L e w i s ' s  t r e a t ­
m e n t  o f  D u n b a r  i s  i n  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  i n  t h e  S i x ­
t e e n t h  C e n t u r y — a n d  h e  c i t e s  L e w is  o n  a  G e o r g e  H e r ­
b e r t  p oem  fr o m  t h e  sa m e s t u d y ,  o n l y  t o  c o r r e c t  
L e w i s ' s  a s s u m p t i o n  o f  H e r b e r t ' s  o r i g i n a l i t y  ( p .  1 6 4 )  
M ore i n t e r e s t i n g  i s  a n  e a r l i e r  p a s s a g e  d i s a g r e e i n g  
w i t h  a  b a s i c  c l a i m  m ade b y  L e w is  i n  T h e  A l l e g o r y  o f  
L o v e ,  i n  w h ic h  B e n n e t t  i s  i l l u s t r a t i n g  t h e  e m o t i o n a l  
e m p h a s i s  o f  t h e  B o n a v e n t u r a n  m e d i t a t i v e  m o v e m e n t:
T h e s e  tw o  s i m p l e  t h i r t e e n t h - c e n t u r y  q u a t r a i n s  
. . .  i l l u s t r a t e  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  r e v o l u t i o n s  
i n  f e e l i n g  t h a t  E u r o p e  h a s  e v e r  w i t n e s s e d . . . .  
B e s i d e s  t h i s  p h e n o m e n o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  
' c o u r t l y  l o v e ' ,  s o  c a l l e d ,  i s  a  m e r e  r i p p l e  o n  
t h e  s u r f a c e  o f  l i t e r a t u r e . . . .  [ p .  3 2 3 ] 
T h u s ,  f o r t y - s i x  y e a r s  a f t e r  L e w i s ' s  b o o k — n e a r l y  
h a l f  a  c e n t u r y — s c h o l a r s  a r e  s t i l l  a r g u i n g  w i t h  h im .
T h e r e  a r e  o t h e r  e c h o e s  b e t w e e n  B e n n e t t  a n d  L e w is  
o f  t h e  m in o r  s o r t  w h ic h  p r o b a b l y  a r i s e  i n e v i t a b l y  
fr o m  s c h o l a r l y  s t u d y  o f  t h e  sa m e  p e r i o d s ,  s u c h  a s  
B e n n e t t ' s  co m m en t o n  t h e  w o r d  k i n d  " a p p r o a c h in g  i t s  
m o d e r n  m e a n in g "  i n  a  c e r t a i n  p a s s a g e  ( p .  5 1 ) — o f .  
L e w is  o n  k in d  i n  S t u d i e s  i n  W o r d s . B e n n e t t ' s  o n e  
r e f e r e n c e  t o  R oy C a m p b e ll  i s  a  c o m p a r i s o n  o f  Camp­
b e l l ' s  a n d  R ic h a r d  C r a s h a w 's  t e m p e r a m e n t s  ( p .  1 6 9 ) .  
T h e s c h o l a r l y  c i t a t i o n s  o f  B e n n e t t  a n d  C e c i l  i n  t h e  
n o t e s  a r e  m a i n l y  t o  e d i t i o n s  o f  t e x t s ;  t h a t  o f  L ew ­
i s  i s  a  c i t a t i o n  o f  s u p p o r t  f o r  o n e  o f  B e n n e t t ' s  
p o s i t i o n s .
J a f f e ,  R o n a . M a z e s  a n d  M o n s t e r s . New Y o r k :
D e l a c o r t e  P r e s s , 1 9 8 1 .  [ v i l  +  2 4 8  p p .
[ T o l k i e n ,  5 0 ,  ( 1 5 0 ) - 1 5 1 - ( 1 5 2 ) ,  1 8 5 , ( 1 9 9 - 2 0 0 ) . !
A n o v e l  w h ic h  s e e m s  f a i r l y  o b v i o u s l y  m o d e le d  o n  
t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  a  s t u d e n t  f r o m  M ic h ig a n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 9  -  a  s t u d e n t  w h o h a d  b e e n  p l a y ­
i n g  D u n g e o n s  a n d  D r a g o n s  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
u n d e r g r o u n d  s t e a m  t u n n e l s .  (F o r  s e v e r a l  w r i t e ­
u p s  a b o u t  h im , s e e  T h e  New Y o r k  T i m e s , 8 S e p te m b e r  
1 9 7 9 ,  p .  1 0 ,  c o l .  2 ; 9 S e p t e m b e r ,  p .  2 7 ,  c o l .  1 ;
14  S e p t e m b e r ,  p .  1 4 ,  c o l  5 ;  1 5  S e p t e m b e r ,  p .  6 ,  
c o l .  6 . )  I n  t h i s  n o v e l ,  f o u r  s t u d e n t s  a t  G r a n t  
U n i v e r s i t y ,  P e q u o d ,  P e n n s y l v a n i a ,  p l a y  M a z e s  a n d  
M o n s t e r s  i n  so m e  n e a r - b y  c a v e s  ( w h ic h  a r e  o f f -  
l i m i t s  t o  s t u d e n t s ) ; o n e ,  w h o h a s  p r o b le m s  a t  
h o m e , i d e n t i f i e s  w i t h  h i s  ga m e c h a r a c t e r  a n d  
e v e n t u a l l y  t h e  r o l e  t a k e s  o v e r  h i s  p e r s o n a l i t y .
W hen J a y  J a y  B r o c k w a y  f i r s t  e x p l o r e d  t h e  
c a v e s ,  h e  r e a c t e d  i n  t h e s e  t e r m s :  " T h e r e ,  i n  t h e  
r i g h t - h a n d  c h a m b e r ,  w a s  a  l a r g e  b l a c k  p o o l ,  w i t h  
w a t e r  d r i p p i n g  i n t o  i t  fr o m  t h e  v a u l t  a b o v e .  O h , 
i t  w a s  s o  w o n d e r f u l ,  s o  g l o r i o u s ,  s o  T o l k i e n !
G o llu m  c o u l d  l i v e  t h e r e  i n  t h a t  c o l d ,  b l a c k ,  
b o t t o m l e s s  p o o l .  J a y  J a y  c o u l d  a l m o s t  s e e  h im
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n o w , r i s i n g ,  h i s s i n g ,  t u r n i n g  h i s  s e r p e n t i n e  
h e a d  t h i s  w ay  a n d  t h a t  i n  s e a r c h  o f  t h e  d e l i c a t e  
l i t t l e  m o r s e l  i n  t h e  dow n c o a t "  ( p .  5 0 ) .  T h e  
dow n c o a t  r e f e r s  t o  J a y  J a y ,  a n d  t h e  s e r p e n t i n e  
h e a d  m ay h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  t o  J a f f e  b y  
G o l l u m ' s  h i s s i n g .
R o b b ie  W h e e l i n g ,  w h en  h a s  h a s  h i s  b r e a k d o w n ,  
d r a w s  a  m a p , q i v e n  t o  h im  i n  h i s  d r e a m s ,  o f  t h e  
C i t y  o f  t h e  Two T o w e r s  ( p .  1 5 0 ) ;  l a t e r  h e  i d e n ­
t i f i e s  t h i s  w i t h  New Y o rk  C i t y ,  w i t h  i t s  W o r ld  T r a d e  
C e n t e r  ( p .  1 9 9 ;  c f .  2 1 9 ) ,  a n d  i d e n t i f i e s  a  su b w a y  
t r a i n  a s  " th e  d r a g o n  o f  t h e  h i l l "  ( p .  2 0 0 ) .  I t  
i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  w h en  t h e  o t h e r  t h r e e  s t u d e n t s  
s e e  h i s  map t h a t  J a y  J a y  i d e n t i f i e s  T h e  Two 
T o w e r s  w i t h  T o l k i e n  ( p .  1 8 8 ) ;  i n d e e d -] R o b b ie  
r e r e a d  " T o l k i e n  a n d  C a s ta n e d a "  a n d  r e a d  so m e  
b o o k s  o n  t h e  o c c u l t  w h en  h e  w a s  d r a w in g  h i s  map 
b u t  d i d  n o t ,  s o  f a r  a s  h e  w a s  a w a r e ,  f i n d  th e m  
u s e f u l  ( p . 1 5 1 ) .
K in g ,  S t e p h e n .  D a n se  M a c a b r e . New Y o r k :  E v e r e s t
H o u s e ,  1 9 8 1 .  4 0 0  p p .  I n d e x .  [ L e w i s ,  3 2 1 ;
T o l k i e n ,  3 2 3 ,  3 2 5 ,  3 5 8 - 3 5 9 ,  3 7 9 .  N e i t h e r
L e w is  n o r  T o l k i e n  i s  l i s t e d  i n  t h e  I n d e x . ]
K in g  -  a u t h o r  o f  C a r r i e  a n d  o t h e r  h o r r o r  n o v e l s  -  
s u r v e y s  t h e  m o v ie s  a n d  n o v e l s  o f  h i s  g e n r e ,  a p p r o x ­
i m a t e l y  1 9 5 0  t o  1 9 8 0  w i t h  a  f e w  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
e a r l i e r  w o r k s  o f  im p o r t a n c e  ( S h e l l e y ' s  F r a n k e n s t e i n ,  
S t e v e n s o n ' s  D r . J e k y l l  an d  M r. H y d e , S t o k e r ' s  
D r a c u l a ) . I t ' s  a  l i v e l y ,  i n t e l l i g e n t  d i s c u s s i o n ,  
s e t t i n g  up  a  f e w  b a s i c  p l o t  s i t u a t i o n s  a n d  s h o w in g  
so m e  o f  t h e  v a r i a t i o n s  p l a y e d  u p o n  th e m . K in g  
s t r e s s e s  t h e  e c h o e s  o f  t h e  t i m e s  t o  e x p l a i n  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  so m e o f  t h e  m o v i e s ,  a n d  d o e s  v a r i o u s  
t y p e  o f  a n a l y s e s  o f  t h e  n o v e l s ,  w h i l e  s a y i n g  n a s t y  
t h i n g s  a b o u t  t h e  d i s s e c t i o n s  b y  E n g l i s h  t e a c h e r s .
L e w is  i s  m e n t io n e d  i n  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p l o t  
g im m ic k  o f  R ic h a r d  M a t h e s o n ' s  T h e S h r i n k i n g  M an:
" I t  i s  n o t  e x a c t l y  s e n s i b l e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  
t h e  C . S .  L e w is  t a l e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e a c h  
a n o t h e r  w o r ld  b y  g o i n g  t h r o u g h  a  b e d r o o m  c l o s e t ,  
e i t h e r , b u t  t h a t  i s  e x a c t l y  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  
N a r n ia  s t o r i e s "  ( p .  3 2 1 ) .  T he u s e  o f  c l o s e t  i n ­
s t e a d  o f  w a r d r o b e  m ay j u s t  b e  K i n g ' s  p o p u la r  s t y l e ,  
b u t  t h i s  b i b l i o g r a p h e r  h e a r d  K in g ,  H a r la n  E l l i s o n ,  
an d  o t h e r s  o n  a  p a n e l  a v o i d  a n s w e r i n g  a  q u e s t i o n  a t  
a  W o r ld  F a n t a s y  C o n v e n t io n  ( t h e  o n e  h e l d  i n  F o r t  
W o r th , T e x a s )  a b o u t  T h a t  H id e o u s  S t r e n g t h  a s  a  
h o r r o r  s t o r y  i n  s u c h  a  w ay  t h a t  i t  s e e m e d  n o n e  o f  
th e m  h a d  r e a d  i t .  S o  K i n g ' s  k n o w le d g e  o f  N a r n ia  
may b e  s e c o n d  h a n d  o r  t h r o u g h  a  v a g u e  r e m e m b r a n c e  
o f  t h e  TV v e r s i o n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  c l e a r l y  k n o w s T h e H o b b i t  
an d  T h e L o r d  o f  t h e  R in g s  w e l l .  He m e n t i o n s  t h e  
f o r m e r  am ong f o u r  " a d v e n tu r e "  n o v e l s  h e  h a s  " g i v e n  
t o  p e o p l e ,  e n v y i n g  th e m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  f i r s t  
r e a d in g "  ( p .  3 2 3 ) .  He m e n t i o n s  t h e  l a t t e r  t w i c e  
i n  a  d i s c u s s i o n  o f  p o w e r  i n  f a n t a s y  f i c t i o n :  " a l l  
f a n t a s y  f i c t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  a b o u t  t h e  c o n c e p t  
o f  p o w e r ;  g r e a t  f a n t a s y  f i c t i o n  i s  a b o u t  p e o p l e  
w ho f i n d  i t  a t  g r e a t  c o s t  o r  l o s e  i t  t r a g i c a l l y ;  
m e d io c r e  f a n t a s y  f i c t i o n  i s  a b o u t  p e o p l e  w ho h a v e  
i t  an d  n e v e r  l o s e  i t  b u t  s i m p l y  w i e l d  i t "  ( p .  3 2 3 ) .  
I n  t h i s  l i g h t ,  " F r o d o  d i s c o v e r s  [p o w e r  w i t h i n  h im ­
s e l f ]  i n  T o l k i e n ' s  e p i c  t a l e  o f  t h e  R in g s "  ( p .  3 2 5 ) .  
"The g r e a t  th e m e  o f  f a n t a s y  f i c t i o n  i s  n o t  h o l d i n g  
t h e  m a g ic  an d  w i e l d i n g  i t  ( i f  s o ,  S a u r o n ,  n o t  
F r o d o ,  w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  h e r o  o f  T o l k i e n ' s  R in g s  
c y c l e ) " ( a l s o  p .  3 2 5 )  ; u n f o r t u n a t e l y  K in g  g o e s  on  
t o  m o d i f y  h i s  e a r l i e r  g e n e r a l i z a t i o n  a t  t h i s  p o i n t  
i n t o  a  l e s s e r  s t a t e m e n t ,  " i t  i s  -  o r  s o  i t  s e e m s  
t o  me — f i n d i n g  t h e  m a g ic  an d  d i s c o v e r i n g  how  i t  
w o r k s ."
T h e l a t e r  r e f e r e n c e s  t o  T h e L o r d  o f  t h e  R in g s  
a r e  m in o r  o n e s :  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  h o r r o r  f i c -  
t i o n  i s  l i k e  a  h o b b i t  v e n t u r i n g  i n t o  M o rd o r  (p p .  
3 5 8 - 3 5 9 ) ;  may a c a d e m i c i a n s  w ho t r y  t o  s u r v e y  h o r r o r  
f i c t i o n  o r  w r i t e  p l o t  s u m m a r ie s  o r  c r i t i c a l  a n a l ­
y s e s  b e  e a t e n  b y  S h e l o b  ( o r  s u f f e r  tw o  o t h e r  f a t e s  
fr o m  T o l k i e n ,  p .  3 5 9 ) ;  f a n t a s y  an d  h o r r o r  l i t e r a ­
t u r e  i n v o l v e s  a n  e s c a p e  fr o m  a d u l t h o o d  b a c k  t o  a  
t y p e  o f  c h i l d h o o d  b e l i e f  -  " so m e w h e r e  e l s e ,  i n
so m e  o t h e r  w o r l d , e v e n  a s  I  w r i t e  t h i s , F r o d o  an d  
Sam a r e  w o r k in g  t h e i r  w a y  t o w a r d  M o r d o r , w h e r e  
t h e  s h a d o w s  l i e .  I  am q u i t e  s u r e  o f  i t "  ( p .  3 7 9 ) .
I t  s e e m s  o d d  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  e v e n  p a s s i n g  
r e f e r e n c e s  t o  w i l l i a m s '  n o v e l s ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  
b e f o r e  t h e  p r o p e r  d a t e s  f o r  t h i s  s t u d y ;  t h e  e x p l a n ­
a t i o n  m ay b e  s i m p l e  i g n o r a n c e  o f  t h e m . (T h e  s t u d y  
o f  L e v i n ' s  R o s e m a r y ' s  B a b y  s h o w s  t h a t  K in g  i s  n o t  
a g a i n s t  C h r i s t i a n  m e a n in g s  -  i n  t h a t  c a s e  b y  a 
J e w i s h  a u t h o r  -  i n  t h e  w o r k s  h e  d i s c u s s e s . )  D e­
s p i t e  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e s  t o  T h e  L o r d  o f  t h e  R i n g s , 
i t  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  A p p e n d ix  2 ,  p p .  3 8 9 - 3 9 1 ,  t h e  
l i s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  b e s t  b o o k s  o f  h o r r o r  
f i c t i o n  i n  t h e  t h i r t y  y e a r s '  s p a n .
K in g ,  S t e p h e n .  " F o r e w o r d " , p p .  x i  -  x x i i  [ T o l k i e n ,  
x v ,  x v i i ,  x i x ,  x x ] . To h i s  N i g h t  S h i f t .
G a r d e n  C i t y ,  New Y o r k :  D o u b le d a y ,  1 9 7 8 .  x x i v  + 
3 3 6  p p .
A c o l l e c t i o n  o f  t w e n t y  s h o r t  s t o r i e s ,  w i t h  an  
i n t r o d u c t o r y  b y  J o h n  D . M a c D o n a ld . M o s t  o f  t h e  
i d e a s  i n  K i n g ' s  f o r e w o r d  r e a p p e a r  i n  h i s  s t u d y  o f  
h o r r o r  m o v ie s  a n d  f i c t i o n ,  D a n se  M a c a b r e  ( 1 9 8 1 ) .
T h e f o u r  r e f e r e n c e s  t o  T o l k i e n ' s  T h e L o r d  o f  t h e  
R in g s  a r e  a l l  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  e x -  
a m p le s  t o  s u p p o r t  so m e  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  
f i e l d  o f  h o r r o r  f i c t i o n .  F i r s t ,  "T he g r e a t  l i t e r a ­
t u r e  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  o f t e n  c o n t a i n s  t h e  . . . 
' l e t ' s  s l o w  dow n an d  l o o k  a t  t h e  a c c i d e n t '  s y n ­
d r o m e " ;  a n d  h e r e  i s ,  am ong o t h e r  i n s t a n c e s  o f  
b l o o d y  a n d  s e n s a t i o n a l  e v e n t s ,  " t h e  H o b b i t  S a m 's  
g r im  b a t t l e  w i t h  S h e l o b  t h e  S p i d e r  i n  t h e  f i n a l  
b o o k  o f  T o l k i e n ' s  R in g s  t r i l o g y "  ( p .  x v ) . S e c o n d ,  
"T he f i e l d  [ o f  h o r r o r  f i c t i o n ]  h a s  n e v e r  b e e n  
h i g h l y  r e g a r d e d " ; i n  a d d i t i o n  t o  b i o g r a p h i c a l  
e x a m p le s  a b o u t  P o e ,  L o v e c r a f t ,  a n d  K u r t  V o n n e g u t ,  
" T o l k i e n ' s  M i d d l e - E a r t h  f a n t a s y  w e n t  k i c k i n g  a r o u n d  
f o r  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  i t  b e c a m e  a n  a b o v e g r o u n d  
s u c c e s s "  ( p .  x v i i ) . W h a te v e r  K in g  m e a n s  h e r e ,  i t  
d o e s  n o t  se e m  t o  b e  a c c u r a t e ;  p e r h a p s  h e  h a s  c o n ­
f u s e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  T h e H o b b i t  ( 1 9 3 7 )  an d  
t h e  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - y e a r - l a t e r  p o p u l a r i t y  o f  
Th e  L o r d  o f  t h e  R i n g s . T h i r d ,  " G r e a t  h o r r o r  f i c ­
t i o n  i s  a l m o s t  a lw a y s  a l l e g o r i c a l ;  s o m e t im e s  t h e  
a l l e g o r y  i s  i n t e n d e d ,  a s  i n  A n im a l Farm  a n d  1 9 8 4 ,  
a n d  s o m e t im e s  i t  j u s t  h a p p e n s  —  J .  R. R. T o l k i e n  
s w o r e  u p  a n d  d ow n t h a t  t h e  D ark  L o r d  o f  M o rd o r  w a s  
n o t  H i t l e r  i n  f a n t a s y  d r e s s ,  b u t  t h e  t h e s e s  a n d  
t e r m  p a p e r s  t o  j u s t  t h a t  e f f e c t  g o  o n  an d  on"  
( p p . x i x - x x ) . Term  p a p e r s ,  p e r h a p s ;  o n e  h o p e s  
w r i t e r s  o f  t h e s e s  l e a r n  b e t t e r .  F o u r t h ,  h o r r o r  
w r i t e r s  w o rk  o n  t h e  b o r d e r l i n e  b e t w e e n  r e a l i s m  a n d  
t h e  s y m b o l i c  u n c o n s c i o u s ;  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  
e x a m p l e s ,  " t h e  b a r r o w - w i g h t s  t h a t  m e n a c e d  F r o d o  
an d  Sam a r e  t h e r e "  ( p .  x x ) .
L e w i s ,  C . S .  "T he P i l g r i m ' s  P r o g r e s s "  ( i n  t h e  "C.
S .  L e w i s ,  i n  P e r s o n :  C om m ents a n d  C r i t i q u e s "  
s e r i e s ) .  A t l a n t a ,  G e o r g ia :  C a ta co m b  C a s s e t t e s  
( a  d i v i s i o n  o f  t h e  E p i s c o p a l  R a d io -T V  F o u n d a t i o n ) ,  
N o . C - 3 4 0 ;  1 9 8 1 .  A c a s s e t t e  t a p e  r u n n in g  1 6  m in .  
o n  S i d e  1 ,  11  m in . on  S i d e  2 .  [ B a r f i e l d ,  S i d e  1 ;  
C o g h i l l , S i d e  2 .1  $ 6 . 9 5 .
T h i s  t a p e  r e c o r d i n g  o f  a  B .B .C .  r a d i o  a d d r e s s  o f  16  
A u g u s t  1 9 6 2  i s  a  l o n g e r  v e r s i o n  o f  "The V i s i o n  o f  
J o h n  B u n yan "  w h ic h  w a s p u b l i s h e d  i n  T h e L i s t e n e r ,
6 8  ( 1 3  D e c e m b e r  1 9 6 2 ) ,  1 0 0 6 - 1 0 0 8 ,  a n d  c o l l e c t e d  b y  
W a lt e r  H o o p e r  i n  S e l e c t e d  L i t e r a r y  E s s a y s  ( 1 9 6 9 ) .
To t h e  b a s i c  b r o a d c a s t ,  t h e  E p i s c o p a l  R a d io -T V  F o u n ­
d a t i o n  h a s  a d d e d  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  a t  t h e  f i r s t ,  
a n  i n s t r u c t i o n  t o  t u r n  t h e  t a p e  o v e r  i n  t h e  c e n t e r ,  
an d  i t s  own a d d r e s s ,  e t c . ,  a t  t h e  e n d .  T h e B .B .C .  , 
a s  i s  i t s  p r a c t i c e ,  s u b s t i t u t e d  a n  a c t o r ' s  a n d  an  
a c t r e s s ' s  r e a d i n g s  o f  t h e  q u o t a t i o n s  fr o m  B u n yan  
f o r  L e w i s ' s .  A r e a d e r  o f  t h e  e s s a y  w i l l  f i n d  a l l  
t h e  b l o c k  q u o t a t i o n s  s o  r e a d ,  a s  w e l l  a s  tw o  o f  t h e  
q u o t a t i o n s  i n  L e w i s ' s  p a r a g r a p h s  a n d  tw o  q u o t a t i o n s  
i n  p a s s a g e s  w h ic h  h a v e  n o t  s u r v i v e d  i n  t h e  p r i n t e d  
c o p y .
S i n c e  t h e  b a s i c  t e x t  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  r e s t  o f  
t h e s e  n o t e s  w i l l  b e  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  tw o  
v e r s i o n s .  L e w is  b e g i n s  t h e  b r o a d c a s t  b y  d i s t i n -
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g u i s h i n g  b e t w e e n  t w o  t y p e s  o f  a n e c d o t e s  ( i n t e r e s t i n g  
o n l y  i f  t r u e ,  i n t e r e s t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t r u e ) — a n d  
h e n c e  t w o  t y p e s  o f  d i d a c t i c  b o o k s .  T h e  e s s a y  b e ­
g i n s  w i t h  t h e  s e c o n d  t y p e  o f  d i d a c t i c  b o o k .  A t  t h e  
e n d  o f  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h ,  i n  t h e  t a l k  L e w i s  
c i t e s  S i r  A l f r e d  N o y e s  o n  Mr. T a l k a t i v e ,  e x p l a i n i n g  
w h a t  i s  w r o n g  w i t h  t h e  e p i s o d e  i n  w h i c h  h e  a p p e a r s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l  t w o  c o n t r a s t s  t o  B u n y a n  
a r e  d r o p p e d — t h e  u n e d u c a t e d  c o n v e r s a t i o n s  i n  S h a k e ­
s p e a r e  a n d  D i c k e n s ,  w i t h  c r i t i c a l  s u p p o r t  f r o m  C h e s ­
t e r t o n ;  t h e  d i f f e r e n t  t o n e  o f  L a n g l a n d  a n d  D a n t e .
An i n t e r e s t i n g ,  l o n g e r  p a s s a g e  a b o u t  B u n y a n ' s  o t h e r  
w o r k s  i s  a l s o  d r o p p e d .  (A n  e r r o r  i n  b o t h  v e r s i o n s  
i s  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  r e u n i t e d  [ i n  t h e  e s s a y ' s  
s i x t h  p a r a g r a p h ] : " t h e  s c h e m e  o f  a  j o u r n e y  w i t h  a d ­
v e n t u r e s  s u d d e n l y  r e u n i t e d  t w o  t h i n g s " — w h i c h ,  a s  
L e w i s ' s  t e x t  g o e s  o n  t o  s a y ,  h a d  n e v e r  b e e n  u n i t e d  
b e f o r e . )  A f t e r  t h a t  s i x t h  p a r a g r a p h ,  i n  t h e  t a l k  
t h e r e  a r e  a  f e w  c o m m e n t s  a b o u t  g r e a t  w o r k s  a r i s i n g  
f r o m  s e p a r a t e ,  m e n t a l  t h i n g s  b e i n g  b r o u g h t  t o g e t h e r .  
I n  a  d i s c u s s i o n  o f  a l l e g o r y  f o l l o w i n g  t h e  c i t a t i o n  
o f  C h r i s t i a n ' s  r e p l y  t o  A p o l l y o n  a b o u t  w a g e s ,  Owen  
B a r f i e l d  i s  c i t e d  i n  t h e  t a l k  a b o u t  Army C h a p l a i n s  
w ho t h i n k  " O n w a r d ,  C h r i s t i a n  S o l d i e r s "  a n  a p p r o p r i a t e  
hymn f o r  r e a l  s o l d i e r s .  A f t e r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a l ­
l e g o r y ,  a  b r i e f  c o m p a r i s o n  o f  B u n y a n  a n d  G e o r g e  H e r ­
b e r t  a p p e a r s  i n  t h e  t a l k ,  a s  w e l l  a s  t h r e e  g e n e r a l  
s e n t e n c e s  a b o u t  B u n y a n ' s  s t y l e .  F i n a l l y , ( o n  S i d e  
1 ) ,  i n  t h e  c o n t r a s t  o f  B u n y a n ' s  s t y l e  t o  t h a t  o f  
t h e  A u t h o r i z e d  V e r s i o n  o f  t h e  B i b l e ,  a  t h i r d ,  l o n g ­
e r  e x a m p l e  a p p e a r s  i n  t h e  t a l k .
On t h e  s e c o n d  s i d e  o f  t h e  t a p e  a p p e a r s  t h e  m o s t  
I n t e r e s t i n g  r e s u l t  o f  t h e  B . B . C .  p o l i c y  a b o u t  t h e  
r e a d i n g  o f  p a s s a g e s .  An a c t o r  r e a d s  "And I  w i l l  s a y  
t h a t  f o r  my L o r d ,  h e  c a r r i e d  i t  w o n d e r f u l  l o v i n g l y  
t o  h im "  s t r a i g h t f o r w a r d l y  ( w i t h  e m p h a s i s  o n  t h a t  i n  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e ) .  B u t  L e w i s ' s  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  a s  i s  s h o w n  t h r e e  s e n t e n c e s  l a t e r  w h e n  
h e  q u o t e s  ( a c t u a l l y ,  m i s q u o t e s )  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  p a s s a g e ,  i s  t h a t  t h e  p h r a s e  m u s t  s o u n d  l i k e  "I  
c o n c e d e  o n e  p o i n t  ( a n d  o n e  o n l y )  t o  my L o r d " .  T h e  
a c t o r  h a d  t h e  r i g h t  s t r e s s  b u t  n o t  t h e  r i g h t  t o n e .
On t h i s  s e c o n d  s i d e ,  t h e r e  a r e  t h r e e  b r i e f  t r a n s i ­
t i o n s  o m i t t e d ,  i n c l u d i n g  o n e  c i t i n g  T .  S .  E l i o t  o n  
D a n t e ;  b u t  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  o m i s s i o n  i s  a  l o n g ­
e r  p a s s a g e  a b o u t  t h e  c h a n g e  i n  t h e o l o g y  b e t w e e n  P a r t  
I  a n d  P a r t  I I  o f  B u n y a n ' s  b o o k  ( t h i s  p a s s a g e  c o m e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  u n p l e a s a n t n e s s  i n  T h e  P i l ­
g r i m ' s  P r o g r e s s : s e c t a r i a n i s m  a n d  t h e  c o n s t a n t  em­
p h a s i s  o n  t h e  d a n g e r  o f  H e l l ) .  L e w i s  r e c o m m e n d s  
M o n s e i g n e u r  R o n a l d  K n o x ' s  p a r o d y  e s s a y  i n  w h i c h  h e  
" p r o v e s "  t h a t  t w o  d i f f e r e n t  a u t h o r s  w r o t e  t h e  t w o  
p a r t s ,  a n d  L e w i s  q u o t e s  N e v l l l  C o g h l l l  o n  K n o x :  t h a t  
h e  s t a r t e d  a  r e a l  h a r e  w i t h  a n  e l e c t r i c  h o u n d — t h e  
t h e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  a r e  t h e r e .  ( H e r e  i s  w h e r e  
a  s p e e c h  b y  M e r c y  i s  r e a d  b y  a n  a c t r e s s ,  p a r t  o f  
L e w i s ' s  b r i e f  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  d i f ­
f e r e n c e s ,  w h i c h  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  p r i n t e d  e s ­
s a y .  )
T h e  m a j o r  i n t e r e s t  i n  t h i s  t a p e  w i l l  b e  d u e  t o  
h e a r i n g  L e w i s ' s  v o i c e  a n d  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  o n e  
o f  h i s  B . B . C .  b r o a d c a s t s ,  n o  d o u b t ,  b u t  t h e  v a r i a ­
t i o n s  f r o m  t h e  p u b l i s h e d  t e x t  a r e  a l s o  i n t e r e s t i n g  
a n d ,  i n  a  m i n o r  w a y ,  v a l u a b l e .
L e w i s ,  C. S .  T h e  P i l g r i m ' s  R e g r e s s :  An A l l e g o r i c a l  
A p o l o g y  f o r  C h r i s t i a n i t y [ , ]  R e a s o n  a n d  R o m a n t i ­
c i s m . I l l u s t r a t e d  b y  M i c h a e l  H a g u e .  G r a n d  R a p ­
i d s ,  M i c h i g a n :  W i l l i a m  B .  E e r d m a n s  P u b l i s h i n g  
C o . ,  1 9 8 1 .  x  + 2 1 1  p p .  $ 1 3 . 9 5 .
T h e  v e r b a l  c o n t e n t s  o f  t h i s  v o l u m e  a r e  n o t  c h a n g e d ,  
e x c e p t  t h a t  L e w i s ' s  p r e f a c e  t o  t h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  
h i s  b o o k  i s  m ade  i n t o  a n  " A f t e r w o r d  t o  T h i r d  E d i t i o n "  
( p p .  2 0 0 - 2 0 9 )  a n d  t h a t  i n  i t s  l a s t  p a r a g r a p h  t h e  
w o r d  " a f t e r w o r d "  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  " p r e f a c e "  w i t h ­
o u t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c h a n g e  ( p .  2 0 9 ) .
T h e  i n t e r e s t  o f  t h i s  n e w ,  l a r g e  ( 9  1/4' x 6  1/4) e d i t i o n ,  
w i t h  i t s  l i g h t  b r o w n  e n d - p a p e r s ,  i s  p r i m a r i l y  f o r  
M i c h a e l  H a g u e ' s  i l l u s t r a t i o n s .  H a g u e  d i d  t h e  1 9 8 2  
N a r n i a  c a l e n d a r  f o r  M a c m i l l a n ,  a n d  h e  d o e s  a  d u s t -  
j a c k e t  d r a w i n g  i n  c o l o r ,  a  f u l l - p a g e  i n t e r i o r  m a p ,  
a n d  e i g h t  f u l l - p a g e  i n t e r i o r  b l a c k - a n d - w h i t e  d r a w ­
i n g s  f o r  t h i s  b o o k .  H i s  s t y l e  i s  d e t a i l e d ,  o f t e n  
r a t h e r  " b u s y " ,  a n d  u s u a l l y  r e a l i s t i c  i n  i t s  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s .  T h e  c o v e r  i l l u s t r a t i o n  i s  
o f  J o h n  m e e t i n g  t h e  d r a g o n  i n  b a t t l e ,  w i t h  a  d i f f e r ­
e n t  p l a c e m e n t  o f  t h e  f i g u r e s  f r o m  t h e  i n t e r i o r  d r a w ­
i n g  o f  t h e  s a m e  s c e n e ;  o n  t h e  c o v e r ,  J o h n  h a s  n o t  
y e t  s t a b b e d  t h e  w y rm .  ( I t  w o u l d  b e  a n  e a s y  g u e s s  
t h a t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  c o v e r  d r a g o n  i s  t o  a t ­
t r a c t  t h e  f a n t a s y  r e a d e r s  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  
so m e  o f  L e w i s ' s  o t h e r  b o o k s . )  H e r e  a r e  t h e  i n t e r ­
i o r  d r a w i n g s ,  w i t h  t i t l e s  f r o m  t h e  " L i s t  o f  I l l u s ­
t r a t i o n s "  ( p .  i x ) a n d  t h e  q u o t a t i o n s  w h i c h  a c c o m p a n y  
t h e m  f r o m  t h e  f a c i n g  p a g e s .
"Mappa M u n d i"  ( p .  x ) .  H a g u e  d o e s  a  v i e w  f r o m  t h e  
s o u t h  o f  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  i s l a n d ;  h e  i n d i ­
c a t e s  f o r e s t s ,  c i t i e s ,  e t c . , b y  f i g u r e s .  A s a n  e d i ­
t o r i a l  f o o t n o t e  t o  L e w i s ' s  " A f t e r w o r d "  m e n t i o n s ,
H a g u e  o m i t s  s h i r e s  a n d  r a i l r o a d s  f r o m  h i s  map ( p .208n).
" J o h n ' s  I s l a n d "  ( p .  7 ) .  " J o h n  s a w  a n  i s l a n d  w h e r e  
t a l l  e n c h a n t e r s ,  b e a r d e d  t o  t h e i r  f e e t ,  s a t  i n  g r e e n  
c h a i r s  a m o n g  t h e  f o r e s t s . "  J o h n  i s  a  b o y ,  l o w e r  
r i g h t ,  h i s  b a c k  t o  t h e  r e a d e r ;  h i s  v i s i o n  o c c u p i e s  
m o s t  o f  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  p a g e  ( n o  c h a i r s  a r e  
a p p a r e n t ) .
" J o h n  a n d  M r. E n l i g h t e n m e n t "  ( p .  2 3 ) .  " J o h n  g o t  
o u t  o f  t h e  t r a p  a n d  t u r n e d  t o  b i d  g o o d - b y e  t o  Mr.  
E n l i g h t e n m e n t . "  J o h n  i s  d r e s s e d  i n  r a t h e r  e i g h t e e n t h -  
c e n t u r y  c l o t h e s ,  h i s  p a n t s  t i e d  b e l o w  t h e  k n e e s ;  h i s  
h a i r  i s  i n  a  p i g  t a i l .  O f  c o u r s e ,  t h e  u s e  o f  a  h o r s e  
a n d  a  t w o - w h e e l e d  c a r r i a g e  a l s o  s u g g e s t s  a n  o l d e r  
p e r i o d .  Many o f  t h e  d e t a i l s  a r e  i n e v i t a b l y  i n v e n t e d  
b y  H a g u e ,  s i n c e  L e w i s  i s  g e n e r a l  i n  h i s  d e s c r i p t i o n s  
— e . g . ,  t h e  w i l d  h o l l y h o c k s  i n  t h e  l o w e r  r i g h t  o f  
t h e  p i c t u r e .
" J o h n  a n d  M e d i a "  ( p .  3 1 ) .  "T he  o l d  g e n t l e m a n  
l o o k e d  up  a n d  s a w  h o w  t h e  y o u n g  p e o p l e  l a y  i n  o n e  
a n o t h e r ' s  a r m s . "  A c t u a l l y ,  J o h n  i s  s i t t i n g  a t  a  
s m a l l  t a b l e  w i t h  f r u i t  a n d  s o m e  v e s s e l s  o n  i t ;  M e d i a  
i s  b e h i n d  h i m ,  k n e e l i n g  o n  t h e  s o f a  o r  c o u c h  o n  
w h i c h  h e  i s  s e a t e d ,  w i t h  o n e  o f  h e r  h a n d s  o v e r  o n e  
o f  h i s  s h o u l d e r s ,  t h e  o t h e r  t o u c h i n g  h i s  h a i r .  S h e  
s e e m s  t o  b e  s l i g h t l y  N e a r  E a s t e r n  i n  h e r  d r e s s .
( T h e  r o o m  i s  o r n a t e ,  i n  a  v a r i e t y  o f  s t y l e s . )  P r o b a ­
b l y  H a g u e  i s  b e i n g  g e n t e e l  i n  h i s  p r e s e n t a t i o n  o u t  
o f  d u e  r e g a r d  f o r  t h e  p u b l i s h e r ' s  g e n e r a l l y  c o n s e r ­
v a t i v e  C h r i s t i a n  b u y i n g  p u b l i c .
" R e a s o n  a n d  t h e  G i a n t "  ( p .  5 1 ) .  "T he  g i a n t  b e n t  
f o r w a r d  i n  h i s  c h a i r  a n d  l o o k e d  a t  R e a s o n . "  T h e  
d r a w i n g  o f  t h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e  a s  h a l f  g i a n t ,  h a l f  
m o u n t a i n  ( w i t h  f i r  t r e e s  g r o w i n g  o n  h im  a n d  s m o k e  
r i s i n g  f r o m  t h e  t o p  o f  h i s  h e a d  a s  f r o m  a  v o l c a n o )  
i s  n i c e l y  d o n e .  R e a s o n  o n  h e r  h o r s e  i s  s h a r p l y  o u t ­
l i n e d ,  t o  c o n t r a s t  w i t h  t h e  S p i r i t  o f  t h e  A g e ,  b u t  
s h e  l o o k s  m o r e  s m a l l  a n d  a r t i f i c i a l  t h a n  t a l l  l i k e  
"a  T i t a n e s s ,  a  s u n - b r i g h t  v i r g i n " ;  s h e  d o e s  h a v e  t h e  
a r m o r  a n d  t h e  n a k e d  s w o r d  s h e  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e .
" V e r t u e  a n d  S a v a g e "  ( p .  9 9 ) .  " S a v a g e  s a t  o n  a  
h i g h  c h a i r  a t  t h e  e n d  o f  h i s  b a r n — a  v e r y  b i g  m a n ,  
a l m o s t  a  g i a n t . "  A l t h o u g h  t h e  t a b l e  a t  w h i c h  S a v a g e  
a n d  V e r t u e  s i t  i s  o m i t t e d  f r o m  t h e  p i c t u r e ,  a l t h o u g h  
G r i m h e l d  h e r e  w i t h  a  s w o r d  a n d  s h i e l d  d o e s  n o t  l o o k  
a s  i f  s h e  w o u l d  s e t  a n y  t a b l e ,  a n d  a l t h o u g h  H a g u e  
d r a w s  a  c a v e  i n s t e a d  o f  a  h a l l ,  n o n e t h e l e s s  t h e  
N o r t h e r n  a t m o s p h e r e  c o m e s  t h r o u g h .  ( G r i m h e l d  l o o k s  
a s  t h o u g h  s h e  i s  i n  a  W a g n e r i a n  o p e r a . )
" J o h n  a n d  C o n t e m p l a t i o n "  ( p .  1 1 5 ) .  " T h e n  t h e y  
w e n t  o n  t o g e t h e r  o v e r  h i l l s  a n d  d a l e s ,  v e r y  f a s t ,  
i n  t h e  m o o n l i g h t . "  D e s p i t e  t h e  t e x t  p r i n t e d  w i t h  
t h e  p i c t u r e ,  t h i s  s e e m s  t o  i l l u s t r a t e  r a t h e r  " H i s  
l e a p  c a r r i e d  h im  f u r t h e r  t h a n  h e  h a d  i n t e n d e d — a l ­
t h o u g h  h e  f e l t  n o  s u r p r i s e — a n d  h e  f o u n d  h i m s e l f  
f l y i n g  o v e r  t h e  t r e e  t o p s  a n d  t h e  s t e e p  f i e l d s . . . . "
I n  t h e  p i c t u r e ,  J o h n  i s  s a i l i n g  t h r o u g h  t h e  n i g h t  
s k y  w i t h  C o n t e m p l a t i o n  a b o v e  h i m ,  h e r  h e a d  a n d  r i g h t  
arm  a g a i n s t  t h e  f u l l  m o o n ;  t h e  l a n d s c a p e  ( a n d  a  b i r d )  
a r e  b e l o w  t h e m .
" M o t h e r  K i r k "  ( p .  1 6 5 ) .  "On t h e  f l o o r  s t o o d  
M o t h e r  K i r k  c r o w n e d  a n d  s c e p t e r e d ;  n o t  f a r  f r o m  h e r  
s a t  V e r t u e ,  m o t h e r - n a k e d . "  I n  t h e  d r a w i n g ,  M o t h e r  
K i r k  (w h o  h a s  a  r a t h e r  u g l y  f a c e )  h a s  a  c r o w n  w i t h  
e i g h t  p o i n t s  ( t h e  t a l l e s t  i n  f r o n t ) ,  a  s c e p t e r  w h i c h  
l o o k s  l i k e  a  w and  w i t h  a n  o b s c u r e  d o o d a d  o n  t h e  e n d ,
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a n d  ( n o t  f r o m  t h e  b o o k )  a  b a l l  w i t h  a  c a n d l e - l i k e  
( o r  a  t a l l  m u s h r o o m - l i k e )  o b j e c t  o n  t o p .  T h e  l a t t e r  
I s  a  v a r i a n t  o f  t h e  g l o b e  w i t h  a  c r o s s  o n  t o p ,  b u t  
H a g u e h a s  n o t  m e a n t  f o r  I t  t o  b e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e .  
M o th e r  K ir k  i s  s u r r o u n d e d  b y  l i g h t ,  a  t y p e  o f  h a l o .
" J o h n  a n d  t h e  D r a g o n "  ( p .  1 9 2 ) .  " T h en  J o h n  d u c k e d  
a n d  cam e u p  a g a i n  w i t h  a  j a b  o f  h i s  s w o r d  i n t o  t h e  
u n d e r - s i d e  o f  t h e  b r u t e . "  N e i t h e r  o n  t h e  d u s t  j a c k ­
e t  n o r  h e r e  d o e s  H a g u e  i l l u s t r a t e  t h e  d r a g o n  e n c i r ­
c l i n g  J o h n  a s  t h e  t e x t  h a s  i t ,  a n d  i n  b o t h  p i c t u r e s  
f o r  so m e  r e a s o n  h e  p u t s  a  c r a c k  o r  c r e v i c e  i n  t h e  
e a r t h  b e t w e e n  t h e  tw o  o f  t h e m . T h i s  d r a w in g — e x ­
c e p t  f o r  t h e  t e x t  w h ic h  a c c o m p a n i e s  i t — m ig h t  b e  c o n ­
s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  f i g h t ,  w h en  J o h n  i s  
s t a b b i n g  t h e  d r a g o n ' s  t h r o a t ,  s i n c e  h e  i s  p e n e t r a ­
t i n g  n o t  f a r  b e lo w  t h e  h e a d .
O v e r a l l ,  t h i s  i s  a  p l e a s a n t  e d i t i o n  o f  T h e  P i l ­
g r i m ' s  R e g r e s s , a  g o o d  g i f t  b o o k  ( a s  i t  i s  p r o b a b l y  
I n t e n d e d  t o  b e ) ;  a n d  t h e  l a r g e  t y p e  i s  e a s i e r  r e a d ­
i n g  t h a n  t h e  t y p e  i n  t h e  p a p e r b a c k  v e r s i o n s .
L e w i s ,  C . S .  T h e  P i l g r i m ' s  R e g r e s s :  An A l l e g o r i c a l  
A p o lo g y  f o r  C h r i s t i a n i t y  [ , ]  R e a s o n  a n d  R o m a n t i ­
c i s m . T r a n s l a t i o n s  o f  L a t i n  a n d  G r e e k  c i t a t i o n s ,  
a n d  T e x t  N o t e s ! , ]  b y  D r . J o h n  C . T r a u p m a n . T o ­
r o n t o  a n d  New Y o r k :  B a n ta m  B o o k s ,  1 9 8 1 .  x x i i  +
218  p p .
T h e  t e x t  i s  ( b a r r i n g  m i s p r i n t s )  t h e  s t a n d a r d  T h ir d  
E d i t i o n ,  w i t h ,  h o w e v e r ,  t h e  r u n n i n g  h e a d l i n e  o m i t t e d ,  
t h e  P r e f a c e ' s  p e n u l t i m a t e  p a r a g r a p h  ( d e a l i n g  w i t h  t h e  
h e a d l i n e  a n d  t h e  e x p l a i n i n g  o f  a l l e g o r i e s )  r e m o v e d ,  
a n d  o t h e r  d r o p p e d  fr o m  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  t h e  
f i n a l  p a r a g r a p h  o f  t h e  P r e f a c e — " T h r e e  o t h e r  c a u t i o n s  
r e m a in  t o  b e  g i v e n . "  T h e  c o v e r  o f  t h e  p a p e r b a c k  i s  a  
r e p r o d u c t i o n  o f  w h a t  s e e m s  t o  b e  a  m e d i e v a l  t a p e s t r y  
( i t  i s  n o t  i d e n t i f i e d ) ,  b u t  i t  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
t h e  b o o k .
T h e  m a in  i n t e r e s t  o f  t h i s  e d i t i o n  i s  i n  T r a u p m a n 's  
t r a n s l a t i o n s  a n d  n o t e s .  T h e  t r a n s l a t i o n s  a p p e a r  o n ,  
a n d  t h e  n o t e s  a r e  k e y e d  t o ,  p p . 1 5 ,  1 9 ,  3 1 , 6 0 , 7 4 ,
7 7  ( t h r e e  p a s s a g e s ) ,  78  ( t h r e e  p a s s a g e s ) ,  7 9  ( tw o  
p a s s a g e s ) ,  8 0 , 8 1  ( t w o  p a s s a g e s ) ,  8 2 ,  8 3 , 8 4 ,  9 3 ,
1 3 4 ,  1 7 3  ( t w o  p a s s a g e s ) ,  1 7 8 ,  1 8 6 ,  1 § 0 ,  1 9 3 ,  1 9 4 ,
1 9 6 ,  2 0 0 .  When a  c h a p t e r  t i t l e s  i s  i n  L a t i n ,  t h e  
t r a n s l a t i o n  i s  i n  a  f o o t n o t e ;  w h en  t h e  L a t i n  o r  G r e e k  
t e r m  o r  p h r a s e  i s  i n  t h e  t e x t ,  t h e  t r a n s l a t i o n  f o l ­
l o w s  i n  p a r e n t h e s i s ,  w i t h  b r a c k e t s  u s e d  t o  i n c l u d e  
t h e  r e s t  o f  t h e  s o u r c e  i n  t r a n s l a t i o n  w h en  i t  i s  
n e e d e d  t o  g i v e  a  c o n t e x t  t o  t h e  p h r a s e  L e w is  q u o t e s .  
( T h i s  o d d  r e v e r s a l  o f  t h e  s t a n d a r d  u s e  o f  b r a c k e t s  
a n d  p a r e n t h e s e s  w h en  i n s e r t i n g  m a t e r i a l  i n t o  a  t e x t  
may b e  d u e  t o  t h e  B a n ta m  e d i t o r s  r a t h e r  t h a n  D r .  
T r a u p m a n .)  I n  h i s  " N o te s  t o  t h e  Q u o t e s "  ( p p .  2 0 9 -  
2 1 1 ) ,  T rau p m an  i d e n t i f i e s  s e v e n  p a s s a g e s  f r o m  H o r a c e ,  
q u o t i n g  t h e  L a t i n  p a s s a g e  t h e  p h r a s e  i s  fr o m  a n d  
t r a n s l a t i n g  i t  i n  s i x  c a s e s ;  h e  i d e n t i f i e s  o n e  p a s ­
s a g e  fr o m  V e r g i l  a n d  q u o t e s  t h e  L a t i n  b u t  d o e s  n o t  
t r a n s l a t e  i t ;  h e  i d e n t i f i e s  t h e  s o u r c e  o f  a n o t h e r  
p h r a s e  a s  a p p e a r i n g  o f t e n  i n  to m b  i n s c r i p t i o n s .  
T r au p m an  i d e n t i f i e s  o n e  p a s s a g e  ( u s e d  t w i c e )  a s  fr o m  
a  G o s p e l ,  b u t  h e  d o e s  n o t  g i v e  t h e  p r e c i s e  G o s p e l  o r  
c h e c k  t h e  p a s s a g e  a g a i n s t  t h e  V u l g a t e — o r  a g a i n s t  
t h e  e a r l i e s t  m e d i e v a l  E a s t e r  d r a m a . He s a y s  o f  n i n e ­
t e e n  p a s s a g e s ,  " S o u r c e  u n k n o w n " , a l t h o u g h  h e  m e n t i o n s  
L o r d  B y r o n  a b s u r d l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o n e  o f  th e m  
a n d  s a y s  o f  a n o t h e r  t h a t  i t  "may co m e fr o m  a  l e t t e r  
o f  S t .  P a u l . "  O b v i o u s l y  T r a u p m a n , w ho i s  n o t  i d e n t i ­
f i e d  i n  t h i s  v o lu m e ,  i s  a  c l a s s i c i s t  p u r e  a n d  s i m p l e .  
F o r  a  f a r  b e t t e r  c o m m e n ta r y  o n  t h e  q u o t a t i o n s ,  s e e  
H en ry  N o e l ’ s  " P a r t  V . F o o t n o t e s " - ,  i n  "A G u id e  t o  
C. S .  L e w i s ' s  T h e  P i l g r i m 1s  R e g r e s s " , B u l l e t i n  o f  
t h e  New Y o rk  C . S .  L e w is  S o c i e t y . 2 : 4 / 1 6  ( F e b r u a r y  
1 9 7 1 ) ,  7 - 1 3 ;  N o e l  d o e s  n o t  l o c a t e  t h r e e  q u o t a t i o n s ,  
n o n e  o f  w h ic h  T rau p m an  f i n d s  e i t h e r .
T h e M a g a z in e  o f  F a n t a s y  a n d  S c i e n c e  F i c t i o n . 6 3 : 4 / 3 7 7  
( O c t o b e r  1 9 8 2 ) ,  1 - 1 6 4 .  E d i t e d  b y  E d w ard  L . F e r -  
m an.
E i t h e r  t h e  t h i r t y - t h i r d  ( c o v e r )  o r  t h i r t y - f o u r t h  
( c o n t e n t s  p a g e )  a n n i v e r s a r y  i s s u e .  R e f e r e n c e s  t o  
T o l k i e n  a p p e a r  i n  t h e  " F i lm s "  s e c t i o n :  B a ir d  S e a r l e s ,
" H y p e r b o r in g "  ( a  r e v i e w  o f  C o n a n  t h e  B a r b a r i a n ) ,  p p .  
9 1 - 9 3 .  " H e r o ic  f a n t a s y  r e v i v e d  w i t h  a  v e n g e a n c e  i n  
t h e  m i d - 1 9 6 0 s ,  m o s t l y  d u e  t o  t h e  p o p u l a r i t y  o f  T o l ­
k i e n "  ( p .  9 1 ) ;  I t s  r e v i v a l  s e t  o f f  t h e  b oom  i n  C o n a n  
m a t e r i a l s .  " [ R o b e r t  E . ]  H o w a r d 's  m a j o r  a c c o m p l i s h ­
m e n t w a s  t o  c r e a t e  t h e  w o r ld  o f  t h e  H y b o r ia n  A g e ,'  
p e r h a p s  n o t  a s  s u b t l e  o r  s o p h i s t i c a t e d  a s  M id d le  
E a r t h  [ s i c , tw o  w o r d s ] ,  b u t  c e r t a i n l y  a s  r e a l "  ( p .  
9 2 ) .  T h e  m o v ie  i s  n o t  u p  t o  t h e  b o o k s .
N o t e : a  s t o r y  b y  H a r la n  E l l i s o n ,  " T h e H o u r  T h a t  
S t r e t c h e s " ,  w h ic h  a p p e a r s  i n  t h i s  i s s u e  a n d  h a s  a n  
a l l u s i o n  t o  T o l k i e n ,  i s  s e p a r a t e l y  a n n o t a t e d .
T h e  S a y e r s  R e v i e w , 3 : 3  ( A p r i l  1 9 8 0 ) ,  t i - i i ]  +
1 - 3 6  +  C 3 7 - 3 8 3 .  E d i t e d  b y  C h r i s t e  M cM enom y.
( $ 7 . 0 0 / v o l u m e ,  fr o m  3 1 3 8  S a w t e l l e  B l v d . , # 4 ,
L o s  A n g e l e s ,  CA 9 0 0 6 6 . )
T h e r e  a r e  tw o  e s s a y s  i n  t h i s  i s s u e :  ( a )  N a n c y -L o u
P a t t e r s o n ,  " E v e ' s  S h a r p  A p p l e :  F i v e  T r a n s g r e s s i n g
Women i n  t h e  N o v e l s  o f  D o r o t h y  L . S a y e r s , "  p p .  1 - 2 4  
[ L e w i s ,  6 , 1 0 ;  T o l k i e n ,  1 4 ] .  T h e s e  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  I n k l i n g s  a r e  m in o r  c o m p a r i s o n s  o r  s u p p o r t s  i n  
P a t t e r s o n ' s  e s s a y .  L e w i s ' s  T h e  S c r e w t a p e  L e t t e r s  
i s  u s e d  a s  a n  a n a l o g y  t o  t h e  i n v e r t e d  t r u t h s  o f  o n e  
o f  t h e  l e t t e r  w r i t e r s  i n  T h e  D o c u m e n ts  i n  t h e  C a s e  
( p .  6 ) ;  h i s  M e r e  C h r i s t i a n i t y  i s  c i t e d  o n  t h e  
C h r i s t i a n  m e a n in g  o f  C h a r i t y  ( i n  t h e  K in g  J a m e s '  
V e r s i o n ' s  u s e  o f  t h e  w o r d ) ,  a n d  o n  t h e  n e c e s s i t y  
( i f  p o s s i b l e )  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  a  C h r i s t i a n  ( p .  1 0 )  
— b o t h  o f  t h e s e  p o i n t s  p a r t  o f  a  s t u d y  o f  M a r g a r e t  
H a r r i s o n ' s  f a i l u r e s  i n  t h a t  sa m e  n o v e l .  I n  h e r  
s t u d y  o f  F i v e  R ed  H e r r i n g s , P a t t e r s o n  d e s c r i b e s  
G i l d a  F a r r e n  a s  a  p r e - R a p h a e l i t e  o r  A r t  N o u v e a u  
f i g u r e  a n d  c o m p a r e s  h e r ,  a s  a  m a l i g n a n t  v e r s i o n ,  
t o  T o l k i e n ' s  G o l d b e r r y  o f  T h e  F e l l o w s h i p  o f  t h e  R in g  
( p .  1 4 ) — w h ic h  n o t  o n l y  i n d i c a t e s  s o m e t h i n g  a b o u t  
G i l d a  F a r r e n  b u t  a l s o  a b o u t  T o l k i e n ' s  s e n s i b i l i t i e s ,  
(b )  N a n c y  M. T i s c h l e r ,  " D o r o t h y  a n d  B e a t r i c e , "  p p .  
2 5 - 3 4  [ L e w i s ,  2 9 ;  W i l l i a m s ,  2 7 - 3 0 ,  3 3 n - 3 4 n ] .
D e s p i t e  h e r  t i t l e ,  T i s c h l e r  d o e s  m o r e ,  o f  c o u r s e ,  
t h a n  c o m p a r e  S a y e r s  t o  B e a t r i c e  P o r t i n a r i .  B u t  
t h e  p a p e r  d o e s  c o n t a i n  s u c h  s t a t e m e n t s  a s  t h i s  
( w h ic h  p r o b a b l y  g o e s  b e y o n d  w h a t  t h e  e v i d e n c e  
a c t u a l l y  s u p p o r t s  i n  i t s  l a t e r  h a l f ) : " t h e  im a g e
t h a t  C h a r l e s  W i l l i a m s  h a d  p o i n t e d  o u t  f o r  s p e c i a l  
n o t i c e ,  a n d  t h e  f i g u r e  w h o  m o s t  i n t e r e s t e d  [ S a y e r s ]  
i n  t h e  p o e m , w a s  B e a t r i c e "  ( p .  2 9 ) .  W i l l i a m s  a n d  
L e w is  a r e  m e n t i o n e d ,  a s  b e i n g  f r i e n d s  w ho s h a r e d  
S a y e r s '  e n t h u s i a s m  f o r  D a n t e  ( p .  2 9 ) .  O t h e r  
s t a t e m e n t s  a b o u t  W i l l i a m s  n e e d  e v i d e n c e :  " L ik e  
C h a r l e s  W i l l i a m s ,  w ho l e d  h e r  t o  h e r  s t u d y  o f  
D a n t e ,  s h e  b e l i e v e d  t h e  t r a n s l a t o r  t o  b e  a  v e h i c l e  
f o r  k n o w l e d g e ,  n o t  a n  a r t i s t  a s s e r t i n g  h i s  ow n  
i d e n t i t y  a n d  e c c e n t r i c i t y  o r  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  
h i s  ow n  d i s c o v e r i e s "  ( p .  2 7 ) .. W h ere  d o e s  W i l l i a m s  
s a y  t h i s ?  ( t h a t  i t  i s  i m p l i c i t  i n  h i s  i n t e r e s t  i n  
D a n t e  a n d  V e r g i l  i s  n o t  d e n i e d  b u t  w h e r e  i s  i t  
e x p l i c i t ? )  " C h a r l e s  W i l l i a m s  h a d  k n ow n  t h a t  M is s  
S a y e r s  w o u ld  f i n d  a  c o m p a t i b l e  m in d  i n  D a n t e ,  a n d  
h a d  r e c o m m e n d e d  t h a t  s h e  r e a d  h im " ( p .  2 8 ) .  T h i s  
i s  i n t e r e s t i n g  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n ,  b u t  R a lp h  
E . H on e i n  h i s  D o r o t h y  L . S a y e r s :  A L i t e r a r y
B io g r a p h y  d o e s  n o t  h a v e  i t .  W h ere i s  t h e  e v i d e n c e  
f o r  t h i s  r e c o m m e n d a t io n  b y  W i l l i a m s ?
R a ck h a m , A r t h u r .  R a c k h a m 's  C o l o r  I l l u s t r a t i o n s  f o r  
W a g n e r 's  " R in g " . W ith  a n  I n t r o d u c t i o n  a n d  C a p ­
t i o n s  b y  J a m e s  S p e r o .  New Y o r k :  D o v e r  P u b l i c a ­
t i o n s ,  1 9 7 9 .  v i i i  + 6 4  p p .  C L e w i s ,  v . j  
A r t h u r  R a c k h a m 's  i l l u s t r a t i o n s  f o r  W a g n e r 's  T h e  R in g  
o f  t h e  N l b e l u n g  t e t r a l o g y  a p p e a r e d  i n  tw o  v o l u m e s ,  
w i t h  t r a n s l a t i o n s  b y  M a r g a r e t  A rm o u r: "T he R h in e g o ld "  
a n d  "T he V a l k y r i e "  ( 1 9 1 0 )  a n d  " S i e g f r i e d "  a n d  "T he  
T w i l i g h t  o f  t h e  G od s"  ( 1 9 1 1 ) .  S p e r o  m e n t i o n s  i n  h i s  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  r e p r i n t  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  
t h a t  " . . . C .  S .  L e w i s ,  w ho w a s  t h i r t e e n  w h en  t h e  
s e c o n d  v o lu m e  w a s  p u b l i s h e d ,  l a t e r  w r o t e  o f  i t  i n  
S u r p r i s e d  b y  J o y , ' H i s  p i c t u r e s ,  w h ic h  s e e m e d  t o  me 
t h e n  t o  b e  t h e  v e r y  m u s ic  m ade v i s i b l e ,  p lu n g e d  me 
a  f e w  f a t h o m s  d e e p e r  i n t o  my d e l i g h t .  I  h a v e  s e ld o m  
c o v e t e d  a n y t h i n g  a s  I  c o v e t e d  t h a t  b o o k . . . ' "  ( p .  v ;  
f r o m  C h . V , " R e n a i s s a n c e " ,  o f  S u r p r i s e d  b y  J o y ) .
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B esid es  th e  r e f e r e n c e  to  L ew is, t h i s  volume has 
an a s s o c i a t i o n a l  v a lu e  o f  c o n ta in in g  th e  c o lo r  p r i n t s  
which Lewis d e s i r e d  (n o t a l l  o f  th e  b la c k -a n d -w h ite  
v ig n e t t e s  and t a i l  p ie c e s  a r e  r e p ro d u c e d ) . The 
c o lo r  i l l u s t r a t i o n s  f o r  " S ie g f r ie d "  and "The T w ilig h t 
o f  th e  Gods" b e g in  on p . 35.
R eady, W illiam  B. F i l e s  on P a ra d e : A M emoir. W ith 
a "Forew ord" by Graham B. H i l l .  M etuchen, N .J . :  
The Scarecrow  P r e s s ,  1982. v i  + 268 pp . Ten 
p h o to g rap h s  betw een p p . 126 and 127. [C am p b ell, 
183-184; L ew is, 181-182 ; T o lk ie n , 180 -184 , 187, 
222, 231, 234, 239, 241, 259 , 264-265 ; W illia m s , 
18 2 .]
Ready—who w ro te  The T o lk ie n  R e la t io n  (1968 ; v a r i a n t  
t i t l e ,  U n d e rs ta n d in g  T o lk ie n  and "The Lord o f  th e  
R in g s " , 1 9 6 9 ), "The Lord o f  th e  R in g s" , "The H obbit" 
N otes (1 9 7 1 ) , and two e s sa y s  on T o lk ie n — f in is h e d  
t h i s  memoir s h o r t ly  b e fo re  h i s  d e a th  in  1981. I t  
has n o t r e c e iv e d  th e  s o r t  o f  f i n a l  e d i t i n g  i t  needed 
to  av o id  r e p e t i t i o n ,  som etim es in  n e a r ly  i d e n t i c a l  
words ( e . g . ,  "C e c il  Rhodes must have spun in  h is  
g ra v e , S i r  B indon B lo o d 's  bones m ust have c l a t t e r e d " ,  
p . 59; "C e c il must have spun [ i n i  h i s  g rav e  on T ab le  
M ountain and th e  bones o f  S i r  B indon Blood must have 
r a t t l e d " ,  p . 63) .  But i t  i s  a l i v e l y ,  a n e c d o ta l ,  
and h ig h ly  d ig r e s s iv e  acco u n t o f  R ead y 's  l i f e ;  and 
he w arns h i s  r e a d e r  t h a t  th e  a n e c d o te s  may have b e ­
come em bro idered  th ro u g h  h i s  y e a rs  o f  t e l l i n g  them 
(pp . 1 - 2 ) .  ( In d e e d , g iv e n  h is  p e r s o n a l i ty  a s  i t  i s  
re v e a le d  in  t h i s  book, much o f  th e  to n e  and th e  o c ­
c a s io n a l  in a c c u ra c y  o f  The T o lk ie n  R e la t io n  i s  ex ­
p la in e d  . )
The b a s ic  p a ssa g e  ab o u t T o lk ie n  has to  do w ith  
R ead y 's  a c q u ir in g  h i s  m a n u sc r ip ts  f o r  M arq u e tte  
U n iv e r s i ty  when Ready was P r o f e s s o r  and U n iv e r s i ty  
L ib r a r ia n  th e r e .  He t e l l s  o f  in t r o d u c in g  The H obbit 
to  h i s  c h i ld r e n  (p . 180) a n d , l a t e r ,  o f  h i s  f i r s t  
re a d in g  o f  The Lord o f  th e  R ings (p . 1 8 1 ). A f te r  
h is  e s s a y - re v ie w  on The Lord o f  th e  R ings in  The 
C r i t i c  (n o t l i s t e d  in  W e s t 's  c h e c k l i s t ,  and t y p i c a l l y  
no t d a te d  h e r e ) ,  Ready r e c e iv e d  a l e t t e r  from  T o l­
k ie n . Ready tu rn e d  down a s u g g e s tio n  t h a t  he be 
T o lk ie n 's  b io g ra p h e r  (pp . 1 8 1 -1 8 2 ). S e v e ra l y e a rs  
l a t e r ,  Ready a r ra n g e d  f o r  a v i s i t  by T o lk ie n  and h is  
w ife  to  M arq u e tte  f o r  him to  r e c e iv e  an h o n o ra ry  d e ­
g re e ,  and a rra n g e d  f o r  a few o th e r  v i s i t s  in  th e  
U .S .;  b u t a t  th e  l a s t  m inu te  t h i s  f e l l  th ro u g h  (p . 
1 8 2 ). T o lk ie n  "ask ed  me i f  th e r e  was a n y th in g  th a t  
he co u ld  do to  make am ends. I  su g g e s te d  t h a t  I  buy 
h is  p a p e rs  from  him . . . .  They a r e ,  o f  a l l  th e  c o l ­
l e c t i o n s  t h a t  I  have c o r r a l l e d ,  th e  most a t t r a c t i v e  
f o r  d is p la y  and p o p u la r  a t t e n t i o n "  (p . 183) .  Ready 
t e l l s  b r i e f l y  o f  a v i s i t  he made to  T o lk ie n  a t  Ox­
f o r d ,  m ain ly  in  te rm s o f  p eo p le  T o lk ie n  ad m ired — 
in c lu d in g  Roy Cam pbell and a bo x er (p p . 1 8 3 -1 8 4 ).
The l a t e r  r e f e r e n c e s  to  T o lk ie n  a re  p r im a r i ly  in  
te rm s o f  a l l u s io n s  to  h i s  w orks— e . g . ,  "A hand p r e s s ,  
as R e s is ta n c e  and U nderground h i s to r y  show s, can do 
more harm to  Sauron th a n  b u l l e t s  o r  b a r r ic a d e s "  ( d . 
2 6 5 ).
The r e f e r e n c e s  to  Lewis and W illiam s a re  b r i e f  
and in  te rm s o f  T o lk ie n , a lth o u g h  R eady, who q u o te s  
L e w is 's  com parison  o f  T o lk ie n  to  a b a n d e rsn a tc h  in  
t h e i r  n o n - l n f l u e n c i a b i l i t y  (p . 1 8 2 ) , a ls o  u se s  i t  
in  h i s  summing up o f  T o lk ie n : "He was a b a n d e rsn a tc h  
o f  a man" (p . 1 8 4 ).
W est, Edward N. "A sermon p reach ed  by th e  R everend 
Canon Edward N. West in  th e  C hapel o f  th e  Holy 
S p i r i t ,  S t .  H i ld a 's  H ouse, on th e  F e a s t  o f  S t .  
Thomas o f  C a n te rb u ry , 1981" .  The O c c a s io n a l Pa­
p e r  (o f  th e  Community o f  th e  Holy S p i r i t ,  S t .  
H i ld a 's  H ouse, New Y ork, N .Y .) , No. 53 (S t .  
A u g u s tin e 's  T id e , 1 9 8 2 ), 2-4 [ L ew is, p . 3 , c o l .2].
A sermon ab o u t how i r r i t a t i n g  th e  g r e a t  s a i n t s  were 
w h ile  a l i v e ,  how J e s u s  had a te m p e r, how one lo v e s  
h im s e lf ,  e t c . Lewis i s  p a ra p h ra se d  on lo v in g  one­
s e l f .  "Lewis . . .  in  one o f  h i s  m arve lous th in g s  
abou t lo v e  . . .  come to  th e  commandment [ t h a t  one 
sh o u ld  lo v e  h i s  n e ig h b o r  as h im s e lf ] . W ell, how do
I  lo v e  m y se lf?  he a s k s .  Do I  th in k  I 'm  b r ig h t?  Y es, 
r a t h e r .  Do I  th in k  I 'm  a t t r a c t i v e ?  W ell, r e a s o n ­
a b ly .  And Lewis goes th ro u g h  a l l  th e s e  easy  
t h i n g s . . . .  The d i f f i c u l t y  comes when I  d is c o v e r  
t h a t  I 'v e  done so m eth ing  so d r e a d f u l ,  so u n b e a ra b ly  
h o r r i b l e . , ,  t h a t  I  c an n o t b e l ie v e  I  d id  t h a t . . . . i f  
m y se lf  [ s i c ]  co u ld  behave t h a t  way, and I can  s t i l l  
manage to  lo v e  i t  [ s i c ] , th e n  I  b e g in  to  u n d e rs ta n d  
what i t  means to  lo v e  m y s e lf ,  and th e r e f o r e  what i t  
means to  lo v e  my n e ig h b o r  a s  m y s e lf ."  The p a ra p h ra s e  
i s  f r e e ,  b u t th e  b a s ic  p o in t  i s  L e w is 's .
W ain, Jo h n . "F o rew ord", pp . x v -x v i .  To The E a r ly  
I t a l i a n  P o e t s , t r a n s l a t e d  by D ante G a b r ie l  Ros­
s e t t i .  E d i te d ,  in t ro d u c e d ,  and w ith  f u r t h e r  
n o te s  and b ib l io g ra p h y  by S a l ly  P u r c e l l .  B erke­
le y :  U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1982 (co p y ­
r i g h t  1 9 8 1 ). x x v i + 320 pp . I n d ic e s  o f  f i r s t  
l i n e s  o f  t r a n s l a t i o n s  and o f  p o e ts .  $ 1 4 .9 5 .
A new e d i t i o n  o f  R o s s e t t i ' s  volume o f  1861, whose 
o r i g i n a l  t i t l e  page d e s c r ib e s  i t s  c o n te n ts :  "The 
E a r ly  I t a l i a n  P o e ts  /  from  C iu l lo  d 'A lcam o to  /  Dante 
A l ig h i e r i  /  (1100-1200-1300) /  in  th e  o r i g i n a l  me­
t r e s  /  to g e th e r  w ith  D a n te 's  V ita  Nuova /  t r a n s l a t e d  
by D. G. R o s s e t t i  /  P a r t  I .  P o e ts  c h i e f ly  b e fo re  
D an te . /  P a r t  I I .  D ante and h i s  C i r c l e . "  (q u o te d  on 
p . x x i i ) .  T h is  volume fo llo w s  th e  o r i g i n a l  o r d e r  o f  
1861, n o t th e  1874 o rd e r  w hich r e v e r s e s  th e  two 
p a r t s .  F or s tu d e n ts  o f  th e  I n k l i n g s ,  and hence o f  
one o f  t h e i r  m a jo r s o u rc e s  in  D an te , P a r t  I I  h as  i t s  
a s s o c i a t i o n a l  i n t e r e s t s  in  th e  poems w hich r e a c t  in  
one way o r  a n o th e r  to  D an te— e . g . ,  Guido C a v a lc a n t i 's  
f iv e  s o n n e ts  w r i t t e n  t o  him . B e s id e s  La V ita  Nuova, 
R o s s e t t i  a l s o  t r a n s l a t e s  e le v e n  s o n n e ts ,  one b a l l a t a ,  
two c a n z o n i, and one s e s t i n a  by D ante (one D antean  
canzone b e in g  in  th e  ap p en d ix  o f  two poems w hich 
f i r s t  ap p e a re d  in  th e  1874 e d i t i o n ) .
W ain 's  "Forew ord" i s  an a p p r e c i a t i o n .  R o s s e t t i  
i s  one o f  th o s e  a r t i s t s  some o f  whose f i n e s t  work i s  
i n s p i r e d  by o th e r  a r t — p a in t in g s  o r  p o e t r y ;  in  Ros­
s e t t i ' s  c a s e ,  by I t a l i a n  p o e try  in  p a r t ,  and by 
I t a l i a n  c u l t u r e  g e n e r a l ly .  " T r a n s la t io n  i s  i n e v i ­
t a b ly  a m ixed a r t ;  th e  le a d in g  id e a s  and im ages come 
from  th e  o r i g i n a l  poem, b u t th e  p o e t ic  en erg y  i s  th e  
t r a n s l a t o r 's "  (p . x v ) . Wain g iv e s  an exam ple o f  
C h r is to p h e r  M arlow e 's  t r a n s l a t i o n  o f  O v id 's  Amores 
h e re ;  e lse w h e re  he g e n e r a l ly  com pares R o s s e t t i ' s  
t r a n s l a t i o n s  to  Edward F i t z g e r a l d 's  and E zra  P o u n d 's . 
The P r e - R a p h a e l i te  B ro th e rh o o d  w as, from  i t s  b i r t h ,  
t i e d  to  th e  mixed a r t i s t r y  o f  p o e try  (o r  im p lie d  
n a r r a t i v e )  and p a i n t i n g ,  and R o s s e t t i ' s  eye f o r  
m inu te  d e t a i l s  in f lu e n c e d  h i s  ap p ro ach  to  b o th  h i s  
p o e try  and h i s  p a in t in g s .  H is t r a n s l a t i o n s  have a 
" c o n tin u in g  v i t a l i t y " ;  " t b l r i g h t  in  c o lo u r ,  lim p id  
in  m u s ic , u n c o m p lic a te d  y e t  n e v e r  a r t i f i c i a l l y  sim ­
p l e ,  th e s e  v e r s io n s "  su p p ly  "so m eth in g  u n iq u e  and 
v a lu a b le "  to  th e  V ic to r ia n  p e r io d .  (Why Wain was 
chosen  to  w r i te  t h i s  "Forew ord" i s  n e v e r  made c l e a r ;  
p resum ably  i t  was b ecau se  o f  h i s  g row ing  r e p u ta t i o n  
as a g e n e ra l  m a n - o f - l e t t e r s . )
W il la r d ,  Nancy. "G oddess in  th e  B e l f r y " .  P a ra b o la :  
Myth and th e  Q uest f o r  M eaning, 6 :3  ( Summer 1 9 8 1 ), 
9 0 -9 4 . [L ew is , 90 .3
An e s sa y  on th e  fe m in in e  form  o f  God in  G eorge Mac­
D o n a ld 's  f i c t i o n ;  th e  e s sa y  opens w ith  a r e f e r e n c e  
to  Lewis h av in g  s a id  t h a t  MacDonald b a p t iz e d  h i s  
im a g in a tio n .
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